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В условиях рыночной экономики ее развитие, повышение 
конкурентоспособности отечественных предприятий все больше зависит от 
эффективности управления социально-экономическими процессами на 
макро- и микроуровне. Важность проблемы состоит в том, что переход 
экономики России к рыночным отношениям вызывает необходимость 
обновления и улучшения использования созданного потенциала на 
предприятиях страны, а также в том, что имеющие место и возрастающие в 
последние годы диспропорции в производственной сфере, вызванные 
замедлением (практически прекращением) внедрения достижений научно-
технического прогресса, новой техники, прогрессивных (высоких) 
технологий, нарастание морального старения и физического износа 
технологического оборудования, ухудшение его качественных 
характеристик привели к несбалансированности производства продукции и 
снижению ее конкурентоспособности. 
Почти в четыре раза сократился удельный вес продукции, 
произведенной с применением высоких и наукоемких технологий. 
Усугубилось несоответствие квалификации производственного персонала 
требованиям рабочих мест, особенно вновь создаваемых. Многие 
предприятия работают убыточно, обладают крайне низким эконо-мическим 
и рыночным потенциалами, производят продукцию, спрос на которую 
крайне низок, что еще больше снижает их потенциал и финансовые 
возможности по развитию производства и улучшению использования 
ресурсов. 
Ухудшение использования производственных ресурсов вызывает 
необходимость повышения единовременных вложений и текущих затрат на 
каждый рубль прироста национального дохода, поскольку для обеспечения 
стабильных темпов роста экономики важно привлекать все большую часть 
национального дохода на наращивание производствен-ного потенциала для 
компенсации его снижающейся отдачи. В современ-ных экономических 
условиях этот путь ограничен, так как ускорение научно-технического 
прогресса, расширение и поддержание сырьевых и энергетических баз 
промышленности из-за ухудшающихся горно-геологических условий и 
отдаленности источников, ресурсов требуют возрастающих 
дополнительных затрат на их воспроизводство [1]. 
Финансовый кризис 2008 г. и реализация мер по его преодолению 
обусловили необходимость коренных перемен в формировании и 
использовании производственно-технической базы предприятий 
промышленности и особенно производственной мощности, возможности 
которой, в целом по народному хозяйству, по нашим оценкам, не 
используются и наполовину. Из-за этого многие предприятия работают 
убыточно и не имеют возможности внедрять новые технологии и 
прогрессивное технологическое оборудование. В результате в экономике 
страны, несмотря на некоторое оживление, начавшееся в 2010 г., не 
преодолены следующие негативные явления:  
снижение объемов производства продукции, произведенной с 
применением  высоких  и  наукоемких технологий; 
невосприимчивость производства к внедрению достижений научно-
технического прогресса; 
моральное старение и физический износ основных производ-ственных 
фондов; 
неоправданно высокие затраты ресурсов на производство про-дукции; 
несоответствие квалификации работников требованиям, предъявля-
емым рабочим места; 
запаздывание с переходом экономики на шестой технологический 
уклад и др. [2]. 
Анализ формирования и использования производственного потен-
циала предприятий промышленности показывает, что последствия фи-
нансового кризиса 2008 г. пока не преодолены. Более того, на многих 
предприятиях постоянно снижается объем промышленного производства и 
сокращаются производственные мощности. Непомерно высокими темпами 
сокращается численность работающих на таких ведущих предприятиях 
Тверской области, как ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод», ОАО «Торжокский вагоностроительный 
завод». 
В результате анализа экономической ситуации в России установ-лено 
следующее. 
1. Основным принципом формирования производственного 
потенциала должен стать принцип сбалансированности и пропорцио-
нальности вещественных и личного факторов производства, что позволит 
улучшить использование производственного потенциала и увеличить 
объемы производства конкурентоспособной, пользующейся спросом 
продукции. 
2. Экономические условия, в которых оказались предприятия в связи с 
кризисом, вызывают необходимость эффективного поиска новых путей 
повышения эффективности использования производственного потенциала и 
особенно производственных мощностей и материальных ресурсов 
предприятий. 
3. Снижение инвестиций в производство привело к замедлению 
внедрения на предприятиях достижений научно-технического прогресса, 
нарастанию процесса морального старения и физического износа техно-
логического оборудования; несоответствию квалификации работников 
требованиям рабочих мест. 
4. Величина производственного потенциала во многом определяется 
соотношением его структурных составляющих, а эффективность – их 
оптимальной величиной, а также структурой и качеством отдельных 
компонентов и особенно основных фондов и производственной мощности, 
материальных и трудовых ресурсов, выпускаемой продукции и организации 
производства. 
5. На величину производственного потенциала предприятия большое 
влияние оказывают номенклатура продукции, ее качество и организация 
производства, которая во многом определяет уровень технологии, состав 
производственных фондов и режим работы. При этом решающее значение 
имеет характер применяемых технологических процессов (их 
непрерывность или дискретность), а также возможности комплектования 
производственных мощностей новым высокопроиз-водительным 
оборудованием и квалифицированными кадрами. 
6. Вложение средств в развитие производственного потенциала 
предприятия в условиях рыночных отношений возможно лишь при наличии 
спроса на выпускаемую продукцию, положительного прогноза развития 
рынка сбыта, а также возможности получения инвестиций на приобретение 
новых средств и предметов труда. 
7. Из множества факторов, влияющих на эффективную работу 
предприятия в условиях преодоления кризиса, первостепенными, по-
зволяющими получить наибольшую отдачу являются: 
формирование эффективного регионального рынка труда в целях 
комплектования предприятий персоналом, способным обеспечить 
инновационное развитие; 
незамедлительное проведение глубоких структурных изменений 
технологической базы предприятий; 
повышение технического уровня производства за счет приобре-тения 
прогрессивных новых машин, оборудования и создания произ-водственных 
систем, позволяющих осуществить технологический прорыв; 
повышение квалификации, культуры и улучшение условий труда 
работающих, позволяющие более полно раскрыть их интеллектуальные 
способности. 
8. Формирование и использование производственно-технической базы 
предприятия предполагает не только ее оснащение и техническое 
перевооружение, но и замену морально устаревшего и физически из-
ношенного технологического и другого оборудования. 
9. Структурные сдвиги и повышение эффективности использования 
производственного потенциала в условиях перехода к рыночным 
отношениям приведут к росту в совокупных затратах труда – удельного 
веса работ, требующих высококвалифицированной рабочей силы. В связи с 
этим на каждом предприятии должна быть разработана стратегия 
организационно-технического развития и система подготовки и 
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